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はじめに
2009 年 9 月 30 日に発災したインドネシアのス
マトラ島沖地震は、マグニチュード 7.6、死者数
































































































































バシア主体で 2005 年 12 月に開始した本件のポー











































2.5m 未満の低位のポール 39 本、2.5m から 5m
の中位 35 本、5m 以上の高位 11 本がバンダ・ア


























のため、本件開始から 2007 年 1 月までの約 1 年
間は無償で建設許可を取るのに大変な苦労を要
し、総建設数は 30 本を超えなかった（図 6）。85




る 2007 年 3 月ごろになると、徐々に地元の人々
の理解を得られるようになった。また、2006 年




















































































































































































































2007 年 9 月に住民が、簡易ながら、Muraxa 地区
で本件を真似たポール（図 3）を筆者は偶然目に
した。これは、8 月 17 日の独立記念日のために
住民が村の入り口にモニュメントの 1 つとして
作ったものであった。この地区の住民に聞き取り
をしたところ、村長は「2007 年 8 月 17 日のイン
ドネシアの独立記念日に、このポールのモニュメ
ントを含めた村を飾った様子の写真を、国内のテ
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